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　離合動詞とは，その形式からみると「動詞的な要素」と「その動詞的な要素に支配されている
名詞的な要素」から成り立っている動詞の一種であるといえる。語彙的には、離合動詞には一つ
のまとまった意味（動詞的な要素と名詞的な要素をそれぞれ単独で扱うと，その意味の成立をみ
ない場合が多い）があるものの，文法的には，離合動詞の働詞的要素」と「名詞的要素」の問
に，他の成分を入れなければならない場合や，「動詞的要素」と「名詞的要素」を離さなければ
ならない場合が多くある。
　例えば，
　　　　　　　　1．我梢三全人在外几照野相再違警。
　　　　　　　　2．下平塑璽伊根快。
　　　　　　　　3．村槍学刀解題的会升了丙介小吋。
　　　　　　　　4．欝屈上田四介小聖的野。
　　　　　　　　5，張大夫給難解違病喝？
　しかしながら，中国語学習者は，しばしば次のような誤りをする。
　　　　　　　　6．寧我侑散歩了甲介小吋。
　　　　　　　　7．寧他野焼着也掌上深。
　　　　　　　　8，＊我侑握手了握手。
　　　　　　　　9．＊他門天轡師丙次。
　日本で使われている幾つかの教科書を検討してみると，離合動詞であると思われるものが，以
下のように扱われていることがわかる。
　　　　　①『身につく申国語』の例：
（中国語）
跳舞
理工
睡覚
　鼓掌
説活
　上裸
（品詞の分類）
　　動詞
　　動詞
　　動詞
　　動詞
　　動詞
　　動詞
（日本語の意味）
踊る
アルバイトをする
寝る
拍手をする
話をする
授業を受ける
②『話す中国語』の例：
　　　打工　　　　　動詞
　　　屍面　　　　　動詞
　　　起床　　　　　動詞
　　　睡覚　　　　　動詞
③『2年生のコミュニケーション申国語』の例：
　　　点菜　　　　　動詞　　　　　料理を注文する
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勘定する
熱を出す
乾杯する
　以上，3冊の教科書からも品詞の分類方法で，それぞれの動詞の離合関係は明記しておらず，
なお且つ，特段，文法項目も設けていないことがわかった。しかし，離含動詞は意味上では一つ
の言葉に相当しているため，外国語（特に日本語）に対応している言葉も多く存在しているとい
う特殊性がある。しだがって，離合動詞の離合関係を学習者に明示しなければ，学習者が離合動
詞を普通の離合関係を持っていない動詞と混同してしまうだろう。それが先に列挙した誤りの原
因なのではないかと思われる。
　一方，離合動詞について，現在中国で使用されている教科書r基礎漢語課本』（日本語真名『新
中国語のでは，友焼，放假，鼓掌，跳舞，照相，振仇，牢並，赴牟，刻船，加油，結婚，考試，
労駕，塞昌，奏胞，折悦，休假，用力，心急，などは品詞の分類をされないままであるか，若し
くは動詞と名詞を分けて分類している（吃（動詞）坂（名詞），唱（動詞）歌（名詞））ことがわ
かった。
　また，最新の中国国家対外漢語教育弁公室の企画教材である『新実用漢語課本』では，吃坂，
打屯活，笈焼，升学，看病，散歩，上深，錦鯉，游泳，住院撲（銭），唱歌，打的，打針，回信，
心高，升刀，跳舞吸姻，下課，などを「VO（Verb　plus　Object）動賓式動詞」として扱
っているため，最近では離合動詞に対する意識が強くなっているということがうかがえる。しか
し，ここで挙げている「打亀活」の「打」と「亀活」は2つの言葉から構成されている連語であ
ると考えられるのに対して，「友焼」の「笈」と「焼」という2つの要素が，それぞれ単独で成
立しているとは考えにくい。また，「皐並」の陣」と「豊」は単に「単豊」の構成要素であって，
それぞれが単独では成立し得ないのである。
　しかも，離合動詞を考える場合，単純に語構成のレベルで，言葉自体が離れたり，結合したり
するのみならず，文中においては，文法上の制約をも考えなければならないのである。例えば，
先の例文1のヂ結果補語」，例文2の「程度補語」，例文3，4，6の「時間補語」，例文5と7の「動
態助詞」の「着・了・道」類や例文8の「動詞の重ね型」例文9の「動量補語」などである。
　離合詞は現代中国語の中に多く使われており，王還氏の統計によるとギ『現代漢語辞典』の中
に2500条目以上存在していて，さらに拡大しつつある。」という。これらからも，日本語を母語
とする学習者に中国語を教える際は，その一部の離合動詞が重要な文法項目の一つとされるべき
だといえよう。
　周知のように，日本語には中国語から導入した言葉が多数存在している。日本語の2音節動詞
を構成している要素の関係から主に，次のように分類することができるだろう。
　　①演述関係（主語＋動詞）
　　　　　　　自画自讃する
②台盤関係（目的語＋動詞）
　　　　　　　砂防する
③彫心関係（動詞＋説明する部分）
　　　　　　　改善する
④修飾関係（修飾語＋動詞）
　　　　　　　暗殺する
船出する
詩吟する
餓死する
合唱する
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⑤並列関係（意味が似ている2つの動詞）
　　　　　　　学習する
⑥動賓関係（動詞＋目的語＞
　　　　　　A絶食する
　　　　　　　増産する
　　　　　　B借金する
　　　　　　　出講する
謳歌する
課税する
断交する
退院する
司会する
　⑥のA類は日本語と中国語とが同型同義の動詞である。一方，B類は日本語には存在するもの
の，中国語には存在しない動詞であると考えられる。離合動詞は，その定義からも動賓関係（動
詞＋i§的語）を持つ⑥の組み合わせが多いと考えられるが，今回，中国語慣用表現の「学了一
会几互」や「萱了三天麹などの並列関係を持つ類については本研究ノートの検討対象からは省
くこととする。
　これらからも，初級段階においては離合動詞について，以下のような指導が必要であると考
える。
一，新出単語表では，離合動詞であると明記する。
　晶詞の分類方法において，先に挙げた『新実用漢語課本・1』の表示方法である「動賓式動詞」は，
たしかに参考には値するものの，仮に「動賓式動詞」という言葉を使ったならば，『新実用漢語
課本』にある「打電活」と「打的」との区別，つまり，連語と動詞との区別がつかない可能性が
ある。そこで本稿では，離合動詞の特性から「離合動詞」（略称：離動）を使用することにする。
これにしたがえば、前述の①から⑤までそれぞれの関係にある動詞と区別することが可能となる。
なお，①～⑤の関係にある動詞は文法上制約を受けないため，品詞の分類では動詞として扱うだ
けで良いだろう。????? ??
??
??
?
?????（?
（?
（?
（
タクシーを呼ぶ
授業をする
乾杯する
寝る
　しかし睡覚」は日本語の「寝る」に相当しており，「動詞＋目的語」という形をともなわない。
そこで発音標記を用いて，次のように標記するならば，離合関係を示すことも可能である。
　　　　散歩san一髄
　　　　打工da－90ng
　　　　睡覚shui－liao
二，文法的に離合関係を説明し，応用する
　文法項目の学習進度に合わせて，以下の手続きで離合関係の説明をおこなう。離合関係を意識
させる真の目的とは，文法制約に従って，離合動詞を離さなくてはならないことを，学習者に説
明するためである。つまり、離合動詞の特徴というのは，全ての動詞＋賓語（目的語）という
構文的な構造を持っているのである。
　なお，言葉によっては，下記の条件すべてに合致させる必要はなく，条件の一つに当てはまり
さえずれば，離合関係が成立することになる。例えば，「唱了一支歌，洗了一全燥」のように，
ある離合動詞の中には、修飾関係を表す数量詞を挿入することができるが，「＊出了一介国」の
ように，ある離合動詞（出国）はそれができない。しかしこの場合は，数量詞に代えて動詞の回
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数を表す動量詞を挿入する咄了一次国」ことは可能である。
　①名詞の修飾成分によって分離できる離合動詞
　　　　睡覚→睡：長覚→睡激覚→睡大覚→睡回箆覚→睡一覚
　②　時間補語
　　　　鼓掌→鼓掌鼓了遡→鼓了幽掌
　③　動量補語
　　　　出国→出国出了三次→出了三次国
　④　動態助詞
　　　　散歩→散着歩　　干杯→干置杯　　畢曲→峯了並
　⑤　程度補語
　　　　他結婚直感根心　　他四身得根干浄
　⑥　動詞の重ね型
　　　　握握手　　鋤活　　跳鼠舞　　照照相　　散散歩　　点点訣
　加えて，離合動詞を強調するとともに，日本語で同様の構造を持ちながら，なお且つ，中国語
にはない動詞というものを，中国語学習者に説明する必要があると考える。
　本稿では，離合動詞の特徴を検討した上で、β本語と中国語とで同様であると思われる離合動
詞と，日本語で同じ構造を持つものの，申国語にはないと思われる動詞との区別を試みた。離合
動詞だと認定する要件とは，上記の①から⑥までの条件のいずれかを満たすことで認定すること
とした。
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付録2　日本語特有な「離合動詞」一覧
移籍する
応訴する
仮装する
開園する
減食する
減点する
献灯する
献納する
減俸する
降嫁する
降灰する
降格する
降給する
降車する
降任する
梱包する
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救荒する
献策する
減収する
減枠する
在官する
在京する
在郷する
在勤する
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来日する
落札する
落手する
補筆する
落第する
楊
落球する
離京する
離党する
離島する
離乳する
志　　剛
離任する
離農する
留年する
臨場する
臨席する
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